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研究成果の概要（英文）： In order to establish methods for high performance computing on 
reconfigurable computing systems, we grouped application problems according to the shapes 
of their search spaces and memory access patterns, and developed the computation methods 
for the problems in each group. The results were published in journals and international 
conferences. We also developed libraries for the problems, and a C-like hardware 
description language for image processing and its processing environments. 
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を行った。最新の CPU では、128 ビット幅の












































これらの LSI の性能評価を行った。 
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